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ОБСУЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
РЕДУКТОРНОГО ПРИВОДА С ЗУБЧАТОЙ  
ПЕРЕДАЧЕЙ В ТРАНСМИССИИ ГЕОХОДА 
 
Розглянуто варіанти побудови трансмісії агрегату для проведення аварійно-
рятувальних виробок (геохода) на основі передач і двигунів з обертовим  
рухом. 
Рассмотрены варианты построения трансмиссии агрегата для проведения 
аварийно-спасательных выработок (геохода) на основе передач и двигате-
лей с вращательным движением. 
Transmission unit building variant is considered for conduction of emergency-saving 
mine openings (geologic move) based on drives and engines with rotation move-
ment. 
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